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Het tweede deel van deze verkaveling aan de 
Molenhoek kon door onteigeningsproblemen pas 
later gesondeerd worden (zie 2.2.12). 
2 . 2 . 1 5 . K N E S S E L A R E H O E K E S T R A A T
Het gebied van de verkaveling van ca. 1,4 ha 
(Afd. 1, sectie D, nrs. 765h², 765p², 765s²/ex, 766a/
ex) aan de Hoekestraat te Knesselare was geen 
onbekend gebied voor de KLAD. Vlakbij waren bij 
de opvolging van een Aquafintracé tussen de 
Kerkstraat en de Kwadamstraat in 2006 vondsten 
gedaan van een dichte concentratie aan grote 
kuilen en enkele grachten. Centraal tussen de 
sporen die voornamelijk uit de Romeinse periode 
stammen, situeerde zich een grote een waterput. 
Op basis van enkele mooie vondsten kan deze 
opvulling in de Romeinse periode (2e tot 
misschien zelfs 3e eeuw n.C.) geplaatst 
worden. De kans op archeologisch materiaal was 
dus erg groot, zo ook die op natte voeten, want 
het betreft hier een uiterst nat gebied.   
Op 15 en 16 november stond de KLAD in voor de 
begeleiding van het archeologisch 
vooronderzoek van deze toekomstige 
verkaveling. Daaruit bleek dat er zich op het 
terrein wel degelijk archeologische sporen 
Fig. 37 & 38: De verkaveling aan de Hoekstraat te 
Knesselare vertoonde een hoge potentie aan 
archeologische sporen, evenals een extreem hoge 
grondwaterstand. 
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bevonden. Tevens werd bevestigd dat dit een 
extreem nat gebied is. Na ongeveer een 
halfuur stonden de sleuven blank. Dit bemoeilijkte 
onder meer het aanleggen van de 
kijkvensters, omdat het water deze direct liet 
onderlopen. Tussen de sleuven en de 
kijkvensters werd daarom een bankje gelaten.  
Daarbij werd duidelijk dat zowat 1,2 ha van de 
verkaveling voor opgraving in aanmerking kwam. 
Daarom werd een PVE opgemaakt dat het 
onderzoek van deze percelen door 4 
archeologen organiseert. Begin 2009 zal er met 
de verkavelaar onderhandeld worden over de 
uitvoering van dit onderzoek. Vooral de hoge 
grondwaterstand zal moeten aangepakt worden, 
zonder het patrimonium te beschadigen.   
2 . 2 . 1 6 .  K N E S S E L A R E  -  U R S E L
R O Z E S T R A A T   
De kleine verkaveling van bijna 1 ha (Afd. 2, 
sectie A, nrs. 559m en 563l) aan de Rozestraat te 
Ursel komt op de plaats van een verlaten 
landbouwuitbating. Ongeveer de helft van deze 
verkaveling was dan ook bebouwd door een af 
te breken boerderij met stallen. De andere helft 
kwam op de achterliggende weide. De ligging 
Fig. 39:  Militaire overblijfselen aan de Rozestraat te Ursel. 
Fig. 40: Zicht op de palencluster in de Urselse Rozestraat. 
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Dit jaarverslag 2008 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende december 2008 en 
januari 2009 door D. Vanhee, in opdracht van de Raad 
van Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari 
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